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Mille alalle antautuisin.
L e h t e m m e  n u m e ro s sa  11— <12 tän ä  v u o n n a  oli  k i r j o i t u s  
o tsa k k e e lla  »K ou luty ön  p ä ä t y t t y ä » ,  j o k a ■ k i r j o i t u s  kai<paa 
lehden puole lta  v as t ineen sa .  K i r j o i t t a j a  asettuu näet stHe 
kan nalle ,  et te i  o le  o ikein ,  e t tä  k a i k k i  ty ö lä ise t  p y r k iv ä t  
ko u lu t ta m a a n  lap sen sa ,  k o s k a  h e n k is e n  työn  a la l la  on l i i ­
k a tu o ta n to a .  J a  e t tä  P ik a k o u lu tu k s e e n  v a ik u tta is iv a t  
v .apaaoppilaspaikat k o u lu is s a ,  jo i t a  n i in  h elposti  a n n e taan .  
J a  e t tä  sen n o ja l l a  n iin  l a h j a k k a a t  k u i n  l a h j a t t o m a t  l a p ­
set k o u lu te ta a n  k i l p a i l e m a a n  v ir k a p a ik o is s a ,  jo i t a  e ;  ole 
sa a ta v issa ,  j a  to im e t to m ik s i  jä ä n e in ä  tu rm eltu vat .
O len  k i r j o i t t a j a n  d&anssa y h tä  m ie l tä  s i inä ,  et tä  k ä y t ä n ­
nöll in en  ala olisi  m o n e l le  k o u lu a k ä y n e e l le  so p iv am p i  kuin  
oppitu oli ,  m u t t a  se  o l is i  k ä y tä n n ö l l i s e m p i  m y ö s k in  v a r a k ­
k aid en  lapsil le ,  jo id e n  k o u lu n k ä y n t iä  ei  k i r j o i t t a j a  p id ä  
n i in k ä ä n  p a h a n a ,  k o s k a  heidän v a n h e m m il la a n  on v a r a a  
h eitä  e lä t tä ä .  'M utta  s i in ä  m e i l lä  pu ute onkin.  M eiltä  
puuttuu a m m a t i l l i s ia  k o u lu ja ,  j o t k a  l i i t ty is iv ä t  j o k o  kan -  
sa k o u lu ih in  t a i  kesikikouluih ip,  a m m a tt ia lk e is k o u lu i ja  j a  
a m m a t t i k o u l u ja  on m e i l l ä  v ie lä  niin  vähän., e t tä  n iih in  v o i ­
vat va in  h a r v a t  p ä ästä .  M onelle a la l le  on taas  jo k o  
ke sk ik o u lu  ta i  y l io p p i la s tu tk in to  v a a t im u k s e n a .  N äm ä 
v a a t im u k se t  o v a t  n ä h tä v ä s t i  s y n ty ne et  s i inä  m ielessä ,  e t tä  
v iss it  to im et  s ä i ly te t t ä is i in  v iss in  lu o k an  k ä s is s ä .  T y ö t ­
tö m y y s  ru u m ii l l isen  ty ön  a la l la  ei  m y ö s k ä ä n  h ouku tte lu  
koulua jä t t ä m ä ä n ,  k o s k a  n u o riso l la  ei o le  ollut en ä ä  p i t ­
k ä ä n  a ik a a n  ty ö m a h d o l l i su u k s ia .  O len  ku u l lu t  m o n e n  äi 
din lausu van ,  e t tä  kun< ei o le  ty ö m a h d ol l isu u k s ia ,  k o e t ta a  
edes k o u lu t ta a ,  e t te iv ä t  j ä i s i  k o k o n a a n  to im e t to m in a  k u l ­
j e k s i m a a n  j a  tu rm e l tu m a a n .  V i s s i t  tu tk in n o t  s u o r i t t a ­
neella on m y ö s k in  m a h d o l l i s u u s  y r i t t ä ä  p y r k iä  jo h o n k in  
a m m a tt io p p i in ,  j o h o n  p e r u s v a a t im u s  on  koulututkinm ot.  
M u tta  k u n  s ie l lä k in  on l i ik a p y r k i jo i t ä ,  n i in  ei o le  san ottu ,  
e t tä  n y k y ä ä n  p ääse e  edes sinne.
M y ö s k in  o len  k i r j o i t t a j a n  k a n s s a  y h tä  m iel tä  siinä., e t tä  
oppikou lua  k ä y n e e t  ovat  h ä v e n n e e t  ru u m ii l l is ta  ty ötä .  T ä ­
m ä k in  k ä s i t y s  o n  k u i te n k in  m u u t tu m a s s a ,  j a  si ihen  m u u ­
to k seen  v a ik u t t a a  su u re s t i  ju u r i  l i ik a tu o ta n to  ikoulunkäy- 
neiden a lo i l la .  Nyt n ä e m m e  jo ,  e t tä  ei v a in  y l io p p i la i ta ,  
va a n  m a is te r e i ta  j a  m u ita  t u t k i n t o j a  su o r i t ta n e i t a  a n ta u ­
tuu k äy tä n n ö l l i s i l le  aloille .  S i in ä k in  o l la a n  si is  s i i r t y m ä s ­
sä y le is m a a i lm a l l i s e l le  asteel le .  M a h d o l l is im m a n  suu ri  
p o h ja s iv is t y s  k a ik i l l e  j a  s i t ten  a m m a tt io p p i  k ä y t ä n n ö l l i ­
selle  a la l le  p ä ä s y ä  v ar ten .  E t t e i  ru u m ii l l isen  työn  h a l ­
v e k s im in en  vie lä  s ilt i  o le  lopussa,, on. lu o n n ol l is ta ,  m u t ta  
■ s i i r t y m ä k a u s i  on a lkan ut ,  j a  s i ih e n  p itä is i  jo k a i s e n  t y ö ­
lä isen  v a ik u t t a a  niin  p a l jo n  k u in  se on m ah d o l l is ta .  J a  
en nen  k a ik k e a  ju u r i  n iiden,  jo i d e n  lapset k ä y v ä t  koulua.
T ä m ä n  y h te y d e ssä  o n  m y ö s k i n  s y y tä  lausua,  m i t e n  s u u ­
ren vah in g on  ty ö lä isä id i t  te kev ät  ty t t ä r i l lc e n  si inä,  e t tä  he 
e iv ä t  opeta  tytitärilleen k o d in h o i to a  missään- m u od ossa .  
Monet  ä idit  o v a t  s i inä  m ä ä r i n  koulu nikäyneiden ih a i lu n  lu ­
m o is s a ,  e t tä  u sk o v a t ,  k u te n  p o r v a r i s t o  ennen, e t tä  niiden,  
j o t k a  k ä y v ä t  o p p ik o u lu a ,  ei  ta r v i t s e  tehdä m i t ä ä n  k o d e i s ­
saan .  N iinp ä m o n e t  n u o re t  n aiset  l ä h t ie ssä ä n  m a a i lm a l le  
j a  e h k ä p ä  jo u tu e s s a a n  n a im is i in  ovat  a iv an  a v u tto m ia  t a ­
loutensa h o id o ssa ,  j o k a  ta i t a m a t t o m u u s  on u se in  aiheena 
k o t io n n e n  h ä v iä m ise e n .
'Lopuksi k i r j o i t t a j a  p y rk i i  n ä y t t ä m ä ä n  t ie tä  e r ä ä l le  to i ­
m ia la l le ,  jo k a  k i r j o i t t a j a n  m ie le s tä  on- jä ä n y t  ty ö lä isp ii  
re il tä  h u o m io im a t t a ,  se on »k u n n al l inen  h u o lto ty ö » .  L a s ­
ten- j a  k u n n a l l i s k o t ie n  jo h t a j a t t a r i e n  to im e t  ovat  v e r r a t ­
ta in  hyvin- p a lk a t u t ,  e iv ä tk ä  v a a d i  k o r k e a m p a a  k o u lu s i ­
v is ty s tä ,  sa n o o  k i r j o i t t a j a .  M-utta j o s  on k y s y m y s  vain  
j o h t a j a t t a r i s t a ,  n i in  m iten  k i r j o i t t a j a  luuiee n ä id en  p a ik ­
k o j e n  o le v a n  h e lp o m m in  sa a ta v is s a  i lm a n  su os itu ks ia ,  ku in  
m itä  m u id e n  a lo je n  to im een  ta r v i ta a n .  V e r r a t t a in  h yvin  
p a l k a t t u j a  e iv ä t  n ä m ä  to im et  m y ö s k ä ä n  ole,, p a its i  la s te n ­
sa rh a in. o p e t ta ja in ,  j o t k a  o v at  op et ta ja -p a lk k au k se n  a ia is ia .  
T o in e n  a s ia  o n  h u o l to ty ö  s in än sä ,  ei k o r k e a n  p a lk a n  to i ­
vossa  vaan  sen,  e t tä  y h te is k u n n a ll in e n  h u o l to t y ö  v aa t is i  
ty ö lä is iä  a n ta u t u m a a n  si lle a la l le ,  k ä r s iv ie n  palve lukseen .  
K o sk a  u seal le  on e p ä t ie to is ta ,  m i t ä  v a t i rn u k s ia  näil le  a lo i l ­
le p ääsy llä  on ,  n i in  e s i tän  lopuksi  ne p e r u s v a a t im u k s e t  
m i t ä  n ä il le  on a se te ttu ,  j a  ne su u re t  p a ik a t .  H u o m a t ta v a  
k u i te n k in  on, e t t ä  h e n k ise n  a la n  t y ö t t ö m y y s  v a ik u tta a ,  
e t tä  n ä il lek in  a lo i l le  on p y r k i jö i t ä ,  jo i l l a  on pal jon ,  su u ­
re m m a t  k o u lu t ie d o t ,  m itä  o p iske lu un  p ä ä sy  ed e l ly t tä ä ,  ja  
nii l le ,  jo i l l a  on suuret op in not ,  an n e ta a n  a ina  e t u s i ja .
'K u nn al l iskod in  j o h t a j a t t a r i e n  o p i n t o i h i n  on seu ra a v a t  
p e r u s v a a t im u k s e t :  K an sak o u lu  tu tki  n to. E n s i k s i  6  kk .  h a r ­
jo i t te lu  s a i r a a la s s a ,  f> Mk. h a r jo i t t e l u  m ie l i s a i r a a la s s a ,  6 
kk.  h a r jo i t t e l u  k u n n a l l i sk o d issa  sekä 1 kk .  a j a n  lu e n t o je n  
se u r a a m is ta  H els in g issä .  K a ik k i  'h a r jo i t te lu p a ik a t  j ä r j e s ­
te tä ä n  s o s ia l im in is te r iö s s ä .  V ie lä  v a a d i ta a n  ta lou s-  tai 
e m ä n tä k o u lu n  k u rss i ,  tod is tu s  k y v y s t ä  h o ita a  m a a l a i s t a ­
lo u t ta  sek ä  v ä h in tä in  3 kk .  e s i h a r j o i t t e l u  jo s s a k in  k u n n a l ­
l iskod issa .  -Esiiharjoitte lun voi a la l le  a ik o v a  itsekin,  j ä r ­
je s tä ä .  I k ä r a j a  on 28 — 3 6  v u otta .  K u n n a l l i s k o t ie n  j o h ­
ta j a t t a r i e n  ra h a p a lk k a  vaihteTce 8 5 0 — 8 0 0  m a r k k a a n ,  j o ­
k a  l ienee h u ip p u sa a v u tu k s ia ,  se k ä  a su n to  j a  ru o k a .  E i  
e läk e ttä .
L a s t e n k o t ie n  j o h t a j i l l e  ei  ole v a h v is t e t tu a  p ä t e v y y s v a a ­
t im u sta .  J o h t a j a t t a r i n a  to im ii  k a n sa k o u lu n  j a  l a s t e n t a r ­
han o p et ta  j a t t a r ia ,  s a i r a a n h o it a ja t ta n i  a sekä v a k i tu ise s t i  
la s te n k o d in  jo h t o o n  v a lm is tu n e i ta  h en k i lö itä .  V a lm is t u s ­
la i to k se n a  to im i i  Su o m e n  k i r k o n  s isä lä h e ty s s e u r a n  k a s v a t ­
t a j a o p i s t o  S o r ta v a la s s a .  K u rss i  on- k a k s iv u o t in e n .  P ien- 
tcn la s te n k o t e ih in  voi valmistua-  m y ö s k in  L a s te n l in n a s s a  
tai  m u u ssa  las te n h o ito -o p is to ssa .  L a s te n l in n a n  k u r s s i v a a ­
t im u k set  o v a t :  Ikä  20  vu otta ,  k e s k ik o u lu k u r s s i  ta i  p i t k ä ­
a ik a in e n  h a r jo i t t e l u  lastenihoitoalal la .  V ie lä  v a a d i ta a n ,  
e t tä  h e n k i lö l lä  ori k o k e m u s ta  la s te n su o je lu s  j a  k a s v a t u s ­
ty össä .  K u n n al l isk o tien  jo h t a j a t t a r i e n  vaa l in  vahvistaa- 
k ö y h ä in h o id o n  p i i r i t a r k a s t a ja .  P a lk a t  las te n k o d eissa  l ie ­
n evät  k u ta k u in k in  sam at k u in  k u n n al l isk o d e iss a .
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